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ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ІСНУВАННЯ НЕЗВІДНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ СКІНЧЕННИХГРУП ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ
КОМП'ЮТЕРНОЇАЛГЕБРИ САР
Розглянуто критерій існування точних незвідних зображень скінченних груп та
побудовано алгоритм, що дозволяє перевіряти його за допомогою системи комп'ютерної
алгебри САР.
Нехай С - група, підгрупа Зос(С) групи С, яка породженавсіма Її
мінімальними нормальними підгрупами, називається цоколем групи С (якщо
група С не містить мінімальних нормальних підгруп, то 5о0с(С) г 1). Аналогічно
абелевим цоколем абЗос(С) групи С називається підгрупа, яка породженавсіма
абелевими мінімальними нормальними підгрупами С, якщо С містить такі
підгрупи. У протилежному випадку аб5ос(С) = 1 [1]. У [2] Гашюц показав, що
скінченна група С має точне незвідне зображення над полем нульової
характеристики тоді і тільки тоді, коли 5ос(С) породжується одним класом
спряжених елементів. У (3) показано, що скінченна група С має точне незвідне
зображення над полем Е характеристики р тоді і тільки тоді, коли аб5ос(С)
породжується одним класом спряжених елементів і, якщо снагЕгер-0, то
p# x(abSoc(G)). У зв'язку з цими результатами постає питання про отримання
переліку скінченних груп, для яких аббЗос(С) породжується одним класом
спряжених елементів. Зауважимо, що абелевий цоколь аббос(С) групи С
співпадає з центром цоколя 50с(С). Дійсно, з наслідків 1 і 2 леми 5.23 з [1]
випливає, що Soc(G)=abSoc(G) $8, де $ - прямий добуток скінченних
неабелевих простих підгруп. Центр прямого добутку співпадає з прямим
добутком центрів множників, тоді 7(50с(С)) с аббос(С), оскільки Z(S) = 1.
Для пошукутаких груп використана система комп'ютерноїалгебри САР
(4, назва якої означає «Групи, алгоритми та програмування», Спочатку вона
була розроблена для комбінаторноїтеорії груп, а з часом розповсюдженаі на
інші розділи алгебри. Одним з головних компонентів системи САР є спеціальна
мова програмування, яка дозволяє створювати власні програми та розширювати
систему.
У САР можна працювати з різними групами, наприклад, групами
підстановок, матричними групами, групами, які задані породжуючими
елементами та визначаючими співвідношеннями. Серед функцій для роботи з
групами - визначення порядку групи, класів спряжених елементів, центру і
комутанту групи, силовських підгруп, нормальнихпідгруп та ін.
Для розв'язання поставленої задачі була складена програма,яка містить
функцію/ипік, що залежитьвід перевіряємоїгрупи С та характеристики р поля




(наприклад, з бібліотеки скінченних груп). Результат роботи програми
записується у файл «гегиїн.кхі».
Алгоритм програми: 1. побудова цоколя 5ос заданої групи С; 2. пошук
центра цоколя 8ос, який співпадає з абелевим цоколем аббос; 3. побудова класу
спряжених єлементів С для кожного елементу з абЗос та за допомогою
елементів з С породження групи Н;4. перевірка, чи співпадає абЗос з Н; 5,
якщо р. 0, то р не ділить порядки елементів групи С; 6. якщо умови 4, 5
виконуються, то повертається значення ше, у протилежномувипадку-  Їаізе.
Текст програми наведений нижче:
funk:=function(G,р)
local flag], flag, # 1ндикатори виконання умов
2, Я елемент групи С
Soc, # цоколь групи С
abSoc, # абелевий цоколь групиС
С, Я клас спряжених елементів
Н, Я поточна група, яка породжується елементами з С





for x in abSoc do
C:=ConjugacyClass(G,x);
H:=GroupWithGenerators(Elements(C));
if H=abSoc then flag1:=true; break; fi; od;
flag:=true;
if flagi=false then flag:=flag];
else ifp<>0 then
for g in G do if RemInt(Order(g),p)=0 then flag:=false;. break; fi; od;
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